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Semina·r semai rasa
cinta sastera
KUALA LUMPUR: Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) dengan kerjasama
DewanBahasadanPustaka
(DBP) menganjurkanSemi-
nar Sehari Kesusasteraan
Kanak-Kanak dan Remaja
2009 semalam bertujuan
memperkasakesusasteraan
Melayudi peringkatawal.
KetuaJabatanBahasaMe-
layuFakultiBahasadanKo-
munikasi (FBMK) UPM,
Prof MadyaDr Arba'ieSu-
jud,berkataseminaritu titik
permulaanuntukmenyemai
rasacinta terhadapsastera,
selain mengetahui sejauh
manakedudukansasteradi
kalanganmasyarakatkini.
Beliauberkata;sasterase-
suatuyangmenyeronokkan
selain menghiburkandan
boleh digunakan sebagai
mediumuntukmendidik.
"Kesedaranjati diri untuk
melahirkankecintaanpada
sasteraperlu dipupuk da-
ripada kanak-kanak iaitu
melaluipendidikanyangdi-
salurkandi sekolahkeranaia
warisan yang perlu dijaga
setiapgenerasi.
"Sukarmenghapuskanper-
sepsimasyarakatkini yang
menganggapsasteraitu ti-
dak pentingdan bagi saya
tii
DR ARBA'IE
...pertahan warisan
kita belumterlambatuntuk
mempertahankanwarisan
ini keranaia tanggungjawab
bersama,"katanyadi sini,
semalam.
Programyang dianjurkan
kali keduaini menerimale-
bih 250 pesertaterdiri da-
ripada mahasiswaFBMK,
penggiatsasteradan pen-
didik beberapa universiti
tempatan.
Dr Arba'ie berkata,hasil
penyelidikandan pemben-
tangandi seminaritu nanti
akanditerbitkansebagaido-
kumentasiyang boleh di-
jadikan rujuka_nsemuape-
ringkatmasyarakatterutama
pendidik.
ZAHRAH ...bentuk
pemikiran kreatif
Sementaraitu,PegawaiPe-
rancangBahasaDBP,Zahrah
Ibrahim,berkatasebanyak20
,kertaskerjaakandibentang-
kandanprogramterbabitu-
rut dijadikanacaratahunan
antaraDBP danUPM.
"Selain UPM, DBP akan
bekerjasamadengansemua
institusi pengajiansebagai
langkahawalke arahpeng-
iktirafankomuniti terhadap
kanak-kanak dan remaja
melaluikesusasteraan.
"Sasterabolehmembentuk
pemikirankreatiflebih-lebih
lagi untuk menghasilkan
karyasepertipantun,syair,
gurindam,cerpendan pui-
si,"katanya.
